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Campus Virtual UB: 
Com crear grups d’alumnes.  
 
GUIA RÀPIDA  
1. Entrar a la pàgina principal del curs i clicar a 
l’opció Participants  que figura a sota del nom curt 
del curs (al bloc de navegació del marc esquerre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Clicar a la icona d’administració per obrir 
el desplegable:  
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3. En obrir el desplegable, clicar a Grups: 
 
 
 
 
 
 
4. Es mostra la pestanya Grups: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Clicar per crear un nou grup 
Membres 
del grup. 
Grups del curs, 
per defecte els 
corresponents 
al codi GIGA. 
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6.  Introduir el nom del 
grup i els paràmetres 
que es considerin 
necessaris. 
 
 
 
 
7. Clicar el botó del final del formulari per desar: 
 
 
8. En tornar a la pestanya Grups, s’ha afegit a la caixa de grups existents al 
curs i només manca afegir als participants: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup nou i 
entre 
parèntesi el 
nombre de 
components. 9. Clicar per 
afegir 
alumnes al 
grup 
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Es mostren els participants del curs a la caixa Membres potencials: 
 
 
 
 
 
En acabar d’afegir als participants, es pot tornar a la pestanya de grups amb el 
botó del final de la pagina:   
 
 
Es mostrarà la informació del grup nou amb els participants que el componen: 
10. Clicar al nom del 
participant per 
triar-lo. 
11. Clicar per traslladar-lo 
a la caixa: Membres 
del grup. 
Es mostra a quins  
grups pertany. 
